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Ciri utamayangmembezakanseseorangyangberhemahtinggi
denganorangyangtidakberhemahtinggialahmelaluitingkahlaku
daDbudi bahasayangditunjukkansepertikala pepatahMelayu
'bahasamenunjukkanbangsa'.
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BersyukurDalamPerkhidmatanAwam
Sebagai anggota PerkhidmatanAwam, seseorang itu
dikehendakimenjalankantugassebagaimanay ngditentukan.Oi
sampingitu,merekajugadiberiganjaranyangsewajarnya.Mereka
diberibeberapakemudahansepertirawatankesihatan,kebajikan
daDsebagainya.Segalakemudahanini bukanlahdiberipercuma,
olehKerajaantetapiia harusditerimadenganrasa bersyukuralas
kemudahanyangtelahdiberikanitu. Rasakesyukuranini perlulah
dilahirkanmelaluiperkhidmatanyangberkesandaDbermututinggi.
Kesyukuranbolehberlakudalamdua bentuk:
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I i. SyukurhambakepadaTuhannya;
ii. Syukurmakhluksesamamakhluk.
SyukurmanusiakepadaTuhannyaadalah kesyukuranyang
mutlak sarnaactaseseorangmanusiaitu telah dianugerahkan
dengannikmatyangbanyakatausedikit. Namuntanggungjawab
kepadaTuhantetapdilaksanakanberdasarkankemampuanmereka,
manakalakesyukuran makhluksesamamakhlukadalahsuatu
ketetapandaripadaTuhan supayakebajikanselalunyadibalas
dengankebajikan.
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Namunbegitu,seseorangmanusiayangberbudimulia akan
menunjukkankesyukurannyamelaluitindakanyangbolehmemberi
kebaikansebagaibalasankepadakebaikan yang diterimanya.
Oalam konteksini anggotaPerkhidmatanAwam yangdiberi
ganjaran daD berbagai kemudahan oleh Kerajaan perin
menunjukkan kesyukurannyamelalui perkhidmatanyang
cemerlang.Tambahanpulajika perkhidmatani i dapatmemberi
kesanyangbaik kepada seluruhmasyarakat,ia adalahsatu
kebajikanalan amal yangbaik daD akan diberi balasanyang
sewajarnyadi duniadaDakhirat.
Antara ciri-ciri anggota Perkhidmatan Awam
menunjukkansifatbersyukurkepadamajikannyaialah:
yang
i. Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan
sebarangrungutan;
ii. PatuhdaDsabaTmenerimasemuaaraban;daD
iii. Sanggup mengorbankanmasa daD tenaga dalam
melaksanakantugasnyademikepentinganbangsa,agama
daDnegara.
Manakalaciri-ciripekerjayangtidakbersyukurdapatdilihat,
di antaralain,melaluitindakansepertiyangberikut:
i. Sentiasatidakcukupdenganapayang diterima;
ii. Memprotesperaturan-peraturandaDaraban-arabanyang
dikeluarkan;daD
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